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摘 要 
盈利模式是由企业设计出来解决利润为什么能够产生以及如何产生等问题的，不
同的企业有不同的盈利模式，但所有要建立盈利模式的企业都需要回答以下几个问
题：我想服务哪些客户，我如何盈利，我如何保护利润，我从事哪些业务活动。 
光伏产业在过去的十多年中经历了过山车式的市场环境，从世纪初的遍地黄金，
到 2008年金融危机时的需求急剧下降，再到危机后的无序发展，然后就是行业过剩、
企业倒闭潮，在最近一年又迎来了行业复苏。A光伏企业在此过程中生存了下来并开
始对盈利模式渐渐重视，意识到企业特有的盈利模式才是企业可持续发展的关键，
因此在传统的光伏制造之外，A企业向应用端延伸，开辟了太阳能电站开发和销售业
务。虽然光伏产业被媒体普遍认为是新兴产业，但中国光伏产业从本质上还是传统
制造业，作为传统制造业的一员，A企业所选择的盈利模式以及选择盈利模式的过程
或许对亟需转型升级的传统制造业具有一定的借鉴价值。 
本文首先阐述了论文选题的背景、意义和研究方法，并回顾了盈利模式的理论和
总结出本文盈利模式分析的方法；然后介绍了光伏产业的特殊背景和光伏产业在过
去十多年的发展历程；在论文的主体部分分析 A 企业的商业模式、盈利来源和盈利
屏障，指出其优点和不足之处，从而对 A 企业在光伏组件制造销售和光伏电站开发
业务分别做出几点建议。 
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Abstract 
Profit model is designed to answer the question about how an enterprise can make 
profit. There are some questions to be considered and solved during the profit model 
establish, even though the designed profit model is different from enterprise to enterprise. 
Who is our customer? How to make profit? How to protect the profit? And what’s the 
main business activity? 
Chinese Photovoltaic companies are finally in leading position after over ten years 
efforts. The Chinese PV companies, of cause including Company A, who survived from 
the last ten years are now paying more attention to profit model. Although the PV industry 
in China is defined as emerging industry, it’s essentially traditional manufacturing. The 
research of Company A’s profit model in this thesis is absolutely helpful for Chinese 
traditional manufacturing companies. 
This paper firstly describe the background, significance and research methods, then 
review and summarize the existing theoretical results, and then introduce the PV industry. 
In the main part of this paper, Company A and its benchmarking SolarCity’s profit model 
are analyzed in detail. Lastly, the writer provides suggestions and opinions to Company 
A’s Solar Panel manufacturing division and Project Development division separately. In 
Solar Panel division, Company A need to focus on the cost management and 
manufacturing capacity management. While in Project Development division, Company A 
need to think about its financing model and products and service to be delivered to 
customers. 
 
Keywords: Profit Model；Business Model；PV Industry 
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第一章   绪论 
第一节  研究背景 
近 20年来,“中国制造”一直是中国人的骄傲，大量低廉的劳动力曾经是中国最
大的优势，大量外商正是因此投资中国制造业，这也支撑了中国过去几十年的经济
高速发展。但近年来“中国制造”正在遭遇空前的危机，虽然中国制造产业发展了
几十年，大部分依然停留在产业链的最低端，无核心技术,产品设计也跟不上市场发
展，利润微薄。企业利润来源大多是简单的大规模、低成本与价格战，这种状况下，
如果后端企业或市场出现一点风吹草动，企业就难以生存。随着人工成本、土地成
本等不断上升，中国制造失去了往日的红利，面临发达国家和周边发展中国家的夹
击，制造业转型升级，构建新的商业模式和盈利模式成为当务之急。 
在中国制造业一片悲观之际，中国光伏产业却占据了过半的国际市场份额，是中
国少有的能占据国际主导地位的行业。光伏产业经历了初创阶段的暴利，发展成熟
阶段产能过剩导致的全面亏损，到 2014年以来主要光伏企业全面实现盈利，是中国
制造企业中率先走出衰退态势的行业。 
尽管只是短短十几年的时间，但光伏产业在我国的发展却跌宕起伏。从世纪初的
呱呱坠地，到金融危机前的突飞猛进，到金融危机和“双反”时期的步履蹒跚，再
到近三年的强势复苏。光伏产业在短期内经历了其他行业几十年才能经历的坎坷历
程。从简单的来料加工到形成生产设备制造、技术研发、硅材料加工、电池组件生
产、应用系统开发等完整的产业链，其中多晶硅技术、电池片技术等均达到世界领
先水平，我国光伏产业走出了一条独具特色的发展之路。 
第二节  研究的目的和意义 
在资料查询过程中，作者查阅大量资料发现我国现有的关于商业模式和盈利模式
研究多集中在电子商务和银行业，基本没有涉足传统制造业的研究论文。而制造业
依然是中国发展的核心产业，本文通过研究 A 光伏企业的的盈利模式，希望能部分
补充现有研究的空白。 
经过改革开放三十多年来的外资引进，中国缔造了经济的神话。随着近年来人口
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红利的逐步消失，“引进来”的增长幅度明显减缓甚至倒退，国内消费也迟迟不能激
活，政府也由于债务风险而投资乏力。在此背景下，那些经济和技术实力较强，并
具有一定竞争力，其产品在国内市场趋于饱和的企业，到国外寻觅商机另辟市场，
成为必然趋势。但制造企业在走出去的过程中如果还是沿用现有的盈利模式，靠粗
放式的经营模式，简单的外延式扩张很难继续获取利润和取得成功。中国企业如何
迎接挑战，在合适的商业模式的指引下，使企业获取丰厚的利润，是中国制造企业
亟待解决的问题。 
A光伏企业作为世界前三的光伏组件制造商和中国市值最高的光伏企业，在过去
十多年中经过了光伏行业的起起伏伏，企业规模、盈利水平和世界排名稳步提升。
因此对 A 企业进行研究，对于国内其他的光伏制造商，甚或传统行业制造商将具有
一定的借鉴意义。与此同时，在与美国光伏企业的比较中，我们可以发现，无论从
市值、盈利水平还是人均产值来看，以 A 光伏企业为代表的中国光伏制造商们与国
际先进光伏企业相比差距还很大。基于此，本文以管理学和财务管理相关理论为指
导，结合光伏产业各个发展阶段，A光伏企业所作的各种决策选择，分析企业盈利模
式选择的原因和相应的结果。并通过分析美国 SolarCity 的盈利模式，从中找到值
得 A 企业学习借鉴的方面，对 A 企业的盈利模式提出对策和建议。同时，希望能借
此分析研究，给处于困境中的制造企业提供一定的借鉴。 
第三节  研究内容 
本文研究内容包括以下几个部分： 
第一章：绪论。介绍本论文的研究背景，研究目的和意义，研究内容。 
第二章：理论概述。概述主要国内外盈利模式理论。 
第三章：光伏产业发展历程回顾。介绍光伏产业过去十多年的起起落落及各个阶
段的特点。 
第四章：SolarCity盈利模式分析与借鉴。对美国 SolarCity企业的盈利模式进
行分析，作为 A企业盈利模式设计的参考。 
第五章：A企业盈利现状分析。深入分析 A企业的盈利能力和盈利模式。 
第六章：基于以上分析，对 A企业提供发展对策和建议。 
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第四节  研究的局限与不足 
本文研究主要以各公司对外公开披露的年报和发布的公开信息为依据，结合作者
多年在光伏行业所收集到的数据和信息进行分析，但对企业的某些内部数据并没有
可靠来源，作者用了一些预测和分析的方法来得出部分数据，可能会影响本文对某
些问题研究的精确性。同时由于时间和篇幅所限，在分析企业盈利能力时，并没有
通过各种财务指标展开分析企业的各项利润率和持续盈利能力，如企业周转率和负
债率对企业盈利能力的影响等，在财务指标的全面性上会有所缺陷。作者学识有限，
可能在某些问题研究的过程中理论功底不够扎实，从而影响论文对相关问题研究的
深入性和全面性。 
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第二章  相关理论概述 
第一节  国内外研究概述 
公司的核心是生产利润，这是自亚当·斯密以来对企业经济活动最简约的描述。
管理大师德鲁克也曾说过：“21世纪，企业之间的竞争，已经不再是产品之间的竞争，
而是利润模式之间的竞争。”①这一切都说明了利润对于企业的重要性。 
盈利模式的概念最早是在亚德里安·斯莱沃斯基所著的《利润模式》一书中提
出，书中提供了三十多种改变各行各业竞争态势的盈利模式。这些模式可以作为管
理人员进行重大战略决策、分配资源和管理战略风险的工具，书中提供的利润模式
可以帮助企业管理者透过混乱的表面，明确自己需要做什么才能使企业，而不是竞
争对手成为胜利者。 
亚德里安·斯莱沃斯基在其著作《发现利润区》中提到利润区，指的是为公司
带来高额利润，不是平均利润，不是同期变化的利润，也不是短期利润的领域。在
利润区之内，持续和高额的利润将为公司带来巨大的价值。在《发现利润区》中，
亚德里安·斯莱沃斯基归纳了 22种盈利模式：客户解决方案模式、产品金字塔模式、
多单位系统模式、配电盘模式、速度模式、卖座大片模式、利润乘数模式、创业者
模式、专业化模式、基础产品模式、行业标准模式、品牌模式、特殊产品模式、当
地领导模式、交易规模模式、价值链定位模式、周期模式、售后模式、新产品模式、
相对市场占有率模式、经验曲线模式、低成本企业设计模式。② 
盈利模式的一个重要思想来源是由美国哈佛商学院著名战略学家迈克尔·波特
提出的"价值链分析法"，价值链分析法认为企业的价值增加过程，按照技术和经济
的相对独立性，可以分为既相互联系又相互独立的多个价值活动，这些价值活动形
成一个独特的价值链，不同企业的价值链不同。企业参与的所有价值活动中，并不
是每个环节都创造价值，只有一些特定的价值活动才真正创造价值，这些真正创造
价值的经营活动，就是价值链上的战略环节。而在企业设计商业模式和盈利模式的
时候，就需要特别关注这些价值链上的战略环节，运用价值链分析方法来确定企业
                                                        
① 王建华.利润的雪球[M].北京：企业管理出版社，2013. 
② （美）亚德里安∙斯莱沃斯基，大卫∙莫里森等.发现利润区[M].北京：中信出版社，2014. 
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的核心竞争力，进而形成和巩固企业在行业内的竞争优势，形成企业自身独特的商
业模式和盈利模式。 
    在林桂平、魏炜、朱武祥所著的《透析盈利模式》中指出，盈利模式是指企业
的收支来源和相应的收支方式。所谓收支来源，包括收入来自（或成本支付给）哪
些利益相关者、哪些产品或者服务（或者哪些业务）、哪些资源能力等。所谓收支方
式，指的是采取固定、剩余还是分成方式，是按照消费资格计算的进场费、消费次
数计算的过路费、消费时长计算的停车费、消费价值计算的油费、价值增值计算的
分享费还是免费等。③ 
宏碁公司创始人施振荣所提出的“微笑曲线”也能为盈利模式的分析提供一定
支持。施振荣在 1992年为了再造宏碁提出了有名的“微笑曲线”理论，以作为宏碁
发展策略的基础。利润最高的区域集中在价值链的两端，即研发和市场。没有研发
能力的企业就只能做代工，赚一点辛苦钱；而没有市场能力，再好的产品，产品周
期一过也只能作为废品。中欧国际工商学院民营企业研究中心黄少卿研究员通过对
苏南民营企业的研究指出：附加价值在供应链的分布形态已经发生了变化，中国的
民营企业应该集中资源做本企业最擅长的供应链环节，向“微笑曲线”的两端延伸。
这与亚德里安·斯莱沃斯基在《发现利润区》中提出的价值链定位模式类似，在许
多行业中，利润主要集中在价值链的特定部分，而价值链中的其他部分则利润较少。 
美国埃哲森咨询公司曾对 70家企业的盈利模式进行分析研究，发现并没有单一
的完全相同的盈利模式，但所有成功的盈利模式至少具有独特性，难以模仿，可执
行等突出价值。 
第二节 盈利模式分析方法 
盈利模式指的是企业的收支来源与收支方式，④盈利模式与商业模式并不等同。
商业模式从抽象的角度看是组织创造价值的核心逻辑；是从价值链出发研究企业的
各个部分的活动是如何适应到一起的；是对企业的消费者、客户、合作伙伴和供应
商的作用和关系，并对产品、信息和资金的主要流动及参与者的主要利益的描述；
是在一个组织的支持下，以一种特定的品牌定位和特定的方式提交给市场并与目前
                                                        
③ 林桂平，魏炜，朱武祥.透析盈利模式[M].北京：机械工业出版社，2015. 
④ 林桂平，魏炜，朱武祥.透析盈利模式[M].北京：机械工业出版社，2015. 
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和未来的客户产生一系列特殊的强烈关系的产品、服务的组合。⑤作者认为商业模式
的内涵较盈利模式要更加丰富，商业模式是盈利模式成功的基础。商业模式解释了
企业如何实现价值、获取利润；而盈利模式解释了在企业其它环节做好的前提下，
如何确保高额利润。如果把企业比作一支球队，商业模式解释了一支球队该如何踢
球以赢得比赛，而盈利模式解释了球队的前锋该如何进球。本文重点分析企业的盈
利模式，对作为盈利模式基础的商业模式不作全面分析，只对其中对盈利模式有直
接影响并具有特殊性的部分进行阐述。 
除了收支来源与方式外，企业在获取利润的同时需要采取一定措施以防止竞争者
掠夺本企业的利润，这就是利润屏障。企业通过自己与众不同、难以模仿的特点，
如对客户的悉心照顾、无法企及的低成本运作等，来建立利润屏障，从而确保利润
不受侵犯。比如直销模式，听到直销大家都知道该如何运作，也都知道戴尔公司是
一个现成的模仿对象，各行各业的希望做直销的公司都研究学习戴尔，但很少有公
司能取得与戴尔相同的业绩，这就说明了好的盈利模式是很难被人模仿的。 
在本文中盈利模式分析主要关注的是企业的利润来源和利润屏障，即企业获取利
润以及确保长期获取利润的能力。在分析时分三个方面进行，即盈利模式的基础-商
业模式的简单分析、利润来源的分析和利润屏障的分析。 
 
                                                        
⑤ 翁君奕.商务模式创新设计[Z].厦门：厦门大学管理学院 MBA教育中心，2013. 
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第三章  光伏产业发展历程回顾 
第一节  光伏产业特征介绍 
随着社会和经济的发展进步，人类社会对能源提出越来越高的要求，寻找新能
源成为当前世界范围内面临的迫切课题。现有电力能源的来源主要有 3种， 即水电、
火电和核电，而太阳能发电正走在成为主流能源的路上。根据麻省理工 2015年 3月
发布的研究报告——《The Future of Solar Energy》，即使在现有的晶体硅光伏技
术不再有重大技术突破的前提下，到 2050年太阳能发电产业也能达到太瓦级（万亿
瓦特）规模。⑥太阳照射在地球上的能量非常巨大，每小时照射在地球上的太阳能，
可以供全人类一年的能量消费。太阳能是真正的取之不尽、用之不竭的能源，也是
最清洁、可靠和安全的能源，大部分发达国家都已经把太阳能的开发利用作为一种
长期战略进行规划。太阳能利用的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太
阳光照射到电池片上产生电流发电。太阳能电池片技术分为晶体硅技术和薄膜技术，
晶体硅技术是当前光伏产业的主流，而且根据技术路线图，至少在未来十年内晶体
硅仍将继续主导光伏技术的发展。晶体硅太阳能技术有两个主要分支，单晶硅技术
和多晶硅技术。单晶硅的结晶度更高，其电池片的转换率也更高，但比多晶硅贵了
20%到 30%，所以现阶段市场上的主流电池片基本属于多晶硅电池片。薄膜技术也是
太阳能电池片的主要技术，薄膜电池片成本相对硅材料电池片较低，但其主要弱点
是转换效率低。 
光伏产业可以分为上游技术研发、硅材料和其他材料的提炼生产；中游硅片、电
池片和太阳能组件制造；下游成套光伏设备销售、电站开发和运营。由于目前光伏
发电成本整体上远远高于传统能源，即使与同属新能源的风力发电相比，在发电成
本上也毫无优势可言，因此光伏行业的终端需求很大程度上取决于各国的光伏补贴
政策，离完全市场化还有很长的路。但目前的太阳能组件成本与 2009年以前相比已
经下降了大约 75%，随着光伏产业链整体成本的不断下降，光伏发电成本有望逐步实
现与传统能源发电的平价上网，从而使得光伏发电脱离政策补贴影响，转向市场化
                                                        
⑥ 中国太阳能网.麻省理工：未来的世界属于太阳能
[EB/01].http://www.etaiyang.com/news/22830.html.,2015-05-26/2015-06-20. 
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驱动，未来光伏发电市场的爆发式增长已非遥不可及。 
第二节  光伏产业发展阶段 
虽然太阳能发电技术在实验室里已经存在了几十年，但真正实现太阳能技术的民
用化，形成太阳能产业是开始于 2000年后。对于过去十年的光伏产业的发展可以用
以下几个阶段进行概括。 
一、快速发展期 （2004-2008年）。这一阶段由德国在 2004年和西班牙在 2005
年推出的光伏补贴政策推动，欧洲的年装机量从 500 兆瓦提高到 6 千兆瓦。在此背
景下，中国光伏制造业利用国外的技术和市场迅速形成规模，也就是后来广受诟病
的“两头在外”，2007年中国超越日本成为全球最大的光伏组件生产国，这是一个傻
子都能赚钱的时期，组件毛利率达到 60%左右，太阳能组件的核心原材料——多晶硅
的价格每公斤突破 400美元。 
二、金融危机调整期 (2008-2009年)。2008年全球金融危机爆发，前一阶段的
主要需求方——欧洲，以西班牙为主，由于自身经济原因，大幅降低或取消补贴政
策导致需求减退，并且需求端的光伏电站融资困难，中国的光伏制造业受到重挫，
产品价格迅速下跌，代表性的多晶硅价格迅速跌落到每公斤约 40美元，光伏全产业
链出现严重的存货减值损失，全行业陷入严重亏损，加之光伏制造业融资困难，部
分中小企业出局。 
三、爆发式回升期 (2009-2010 年)。就在市场一片惨淡的时候，随着光伏产品
价格的大幅下跌以及对欧洲其他国家光伏发电补贴力度削减的预期，戏剧般的爆发
了抢装潮，市场快速回暖。与此同时，中国出台了 4 万亿救市政策，光伏产业被定
位为战略性新兴产业，获得政策和融资倾斜，各地又开始了新一轮光伏投资热潮。
多晶硅价格也迅速回升到每公斤 90美元的水平。在金融危机中出局的中小组件企业
在地方政府的支持下又卷土重来，这也为之后的产能过剩埋下了伏笔。 
四、剧烈调整期 (2011-2013 年)。受到欧债危机以及组件价格大幅下滑等因素
影响，欧洲如期降低甚至终止上网电价补贴。受此影响，欧洲新增光伏装机量在 2012
年出现 10年来的首次下滑，加之我国在 4万亿救市中大量投资的光伏企业开始生产，
光伏制造业陷入严重的产能过剩，光伏组件价格再次大幅下跌。多晶硅价格一度跌
落到每公斤约 15美元，但中国光伏企业由于对行业前景盲目乐观，很多企业与国外
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